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angkat  dari  Kampung  Pasir  Pekan  Hilir,  Kampung  Morak  dan  Kampung  Paloh  yang  berlangsung  di
Auditorium PPSG, Kampus Kesihatan USM Jumaat lalu.
11146346 10206490055154538 8414079001115766908 o
Tambahnya, kebersihan mulut, gigi dan gusi penting kerana ia akan menyumbang kepada masalah bau







Pengerusi  Jawatankuasa  KKKK,  Dr.  Ruhaya  Hassan  berkata  aktiviti  yang  pertama  kali  diadakan  ini
merupakan  program  yang  telah  diajar  kepada  pelajar  pergigian  sejak  program  'Doktor  Pergigian'
diperkenalkan di USM pada tahun 1998.
11187189 10206490057594599 931666916297078166 o
11149685 10206490051874456 9060541772795082802 o
"Program ini mendapat kerjasama yang baik daripada keluarga angkat dalam memupuk rasa kecintaan
serta  silaturrahim  antara  pelajar  komuniti  setempat  yang  juga  bertujuan  mendedahkan  mereka
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ujarnya.
Menurut  Ruhaya,  melalui  program  ini,  pelajar  telah  dibahagikan  kepada  beberapa  kumpulan  untuk
memimpin keluarga angkat yang terpilih dengan mengadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti
gotong­royong,  kenduri  rakyat,  pertandingan  mewarna  dan  sukaneka  turut  diadakan.  ­  Teks/Foto:
Anawiah Abdul Aziz
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